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	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัของความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	



















































อารมณ์	 การเผชิญปัญหา	 และส่งผลให้ท�างานได ้มี
ประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ยังส่งผลลัพธ์ที่ดีหลายประการ 
เช่น	สขุภาพด	ีมคีวามอ่อนเยาว์	มอีารมณ์ด	ีเกดิการตดัสนิใจ

















พยาบาลทัว่ไป	 ขนาด	 314	 เตยีง	 เป็นโรงพยาบาลคณุภาพ	



































ป ัญหาที่ เกิดขึ้น	 ตลอดจนตอบสนองต ่อยุทธศาสตร  ์
ในด้านพัฒนาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล	ทีมุ่ง่หวัง
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2. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั











 3.1 ปัจจัยระดับบุคคล	 ได้แก่	 อายุ	 รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดอืน	สายการท�างาน	มอีทิธพิลต่อความสขุในการท�างาน
ของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก
 3.2 ปัจจยัระดบัครอบครวั ได้แก่	 สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั	 มอีทิธพิลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาล
วชิาชพีโรงพยาบาลนครนายก
 3.3 ปัจจัยระดับองค์กร	 ได้แก่	 นโยบายและการ
บริหารงาน	 ลักษณะงาน	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	การได้รบัการยอมรบันบัถอื	



















	 2.	ความพึงพอใจในงาน	 (Work	 Satisfaction) 
หมายถงึ	การทีบ่คุคลได้กระท�าในส่ิงทีต่นรกัและชอบ	พอใจ
กับสภาพแวดล้อม	 ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	 มีความสุข 
เมื่องานที่กระท�าส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย	 ตลอดจนงาน
ท�าให้เกดิคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม





	 4.	อารมณ์ทางลบ	 (Negative	 Effect)	 หมายถึง	





องค์ประกอบของความสขุ	 4	 องค์ประกอบ	 คอื	 การติดต่อ














เกิดความรู้สึกทางบวกที่ได้ท�างาน	 สนุกสนาน	 รู้สึกภูมิใจที่ 
ได้ท�างาน





ได้รับความเชื่อถือจากผู ้ร ่วมงานได้รับการยอมรับจาก 



































	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยจัดกลุ ่มตัวแปร/ปัจจัย 
ทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการท�างาน	3	ระดบั	ได้แก่	 ปัจจยั









	 Diener	 (2000)	 กล่าวว่า	 ผู้ที่มีอายุมากขึ้นมักมี
ประสบการณ์	 และการเรยีนรู	้ หรอืมวุีฒิภาวะทางอารมณ์ที่
สูงขึน้	 มคีวามสุขมุรอบคอบ	 รูจ้กัมองชีวิตได้กว้างไกล	 และ
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ดีกว่า 
ผู้ทีม่อีายนุ้อย	นอกจากนีผู้้ทีม่อีายมุากขึน้จะมปีระสบการณ์
ในการเผชิญปัญหา	 และสามารถแก้ไขปัญหาดีกว่า	 อีกทั้ง 
Kall	 and	Cavanaugh	 (1996)	 กล่าวว่า	 บคุคลทีอ่ยูใ่นวัย
ผู้ใหญ่จะมีวุฒิภาวะสมบูรณ์เต็มที่	 หากบุคคลมีขั้นตอนใน 

















แผนกผูป่้วยใน	 และยงัแบ่งเป็น	 งานอายรุกรรม	 ศลัยกรรม	


















	 นติยา	คชภกัด	ี (2546)	 ได้อธบิายเรือ่งสมัพนัธภาพ
ในครอบครัวว่า	หมายถึง	การเก่ียวข้องปฏิสมัพันธ์ของสมาชกิ






	 Herzberg	 (1959)	 กล่าวว่า	 องค์ประกอบของการ 
จดัล�าดบัเหตกุารณ์ต่างๆ	 ของการท�างาน	 การจดัระบบงาน 































	 Herzberg	 (1959)	 กล่าวว่า	 ความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์	 ที่ต้องการเป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ





	 Herzberg	 (1959)	 กล่าวว่า	 สภาพแวดล้อมที่ดีทั้ง 
ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ	 มีความส�าคัญต่อการ
















นครนายก,	 2558)	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลนครนายก	จ�านวน	170	คน	
ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยการใช้สูตร
ของ	 Taro	 Yamane	 (อ้างใน	ประคอง	 กรรณสูตร,	 2538) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	
0.05	 เมื่อก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว	 ผู้วิจัยได้ท�าการ 
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 (Multistage	 Sampling) 
โดยขัน้แรกท�าการสุม่แบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน	(Proportional	
















เท่ากับ	 0.72	 สภาพการท�างาน	 0.78	 เงินเดือนหรือค่า
ตอบแทน	 0.91	 ความสขุในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี	
เท่ากบั	0.90	










	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ความสุขในการท�างานของ 
กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 ใน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู	( 	=	3.68	S.D.	=	0.83)	เมือ่จ�าแนก
เป็นรายด้านความสขุในการท�างาน	พบว่า	ด้านความพงึพอใจ
ในชีวิต	 เป็นอนัดับหนึง่	 อยูใ่นระดับสูง	 ( 	 =	 3.84	 S.D.	 =	
0.77)	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านความพึงพอใจในงาน	 อยู่ใน 









องค์กร	 ได้แก่	 นโยบายและการบริหารงาน	 ลักษณะงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	 ความก้าวหน้าในหน้าที ่
การงาน	 การได้รับการยอมรับนับถือ	 สภาพการท�างาน 
และเงินเดือนหรอืค่าตอบแทน	สามารถร่วมกนัอธิบายความ
ผันแปรของความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครนายก	 คิดเป็นร้อยละ	 63.40	 (SEest = 
0.330)	 เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยในแต่ละระดับ	 พบว่า 















	 ในการท�างานของพยาบาลวชิาชพี	 b	 SEB	 Beta	 t	 Sig
	 โรงพยาบาลนครนายก
ปัจจยัระดบับคุคล




	 -	 10,001	-	20,000	บาท	 0.111	 0.183	 0.039	 0.604	 0.547
	 -	 20,001	-	30,000	บาท	 -	0.147	 0.086	 -	1.131	 -1.710	 0.089
	 -	 30,001	-	40,000	บาท	 -	0.173	 0.072	 -	0.156	 -2.405*	 0.017
3.	สายการท�างาน	
	 (กลุม่อ้างองิ	:	กรณปีฏบิตังิานในเวลาราชการ)
	 -	 กรณปีฏบิตังิานทัง้ในและนอกเวลาราชการ	 -	0.244	 0.079	 -	0.162	 -3.086**	 0.002
ปัจจยัระดบัครอบครวั
1.	สมัพนัธภาพในครอบครวั		 0.010	 0.003	 0.202	 3.775**	 0.000
ปัจจยัระดบัองค์กร
1.	นโยบายและการบรหิารงาน	 0.085	 0.054	 0.106	 1.568	 0.119
2.	ลกัษณะงาน	 0.139	 0.060	 0.176	 2.309*	 0.022
3.	ความสมัพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน	 0.103	 0.070	 0.106	 1.465	 0.145
4.	ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน	 -	0.011	 0.052	 -	0.016	 -.218	 0.828
5.	การได้รบัการยอมรับนบัถอื	 0.104	 0.088	 0.083	 1.181	 0.240
6.	สภาพการท�างาน	 0.029	 0.046	 0.041	 0.633	 0.528
7.	เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน	 0.161	 0.048	 0.225	 3.332**	 0.001
Constant	 	 	 0.210
R2		 	 	 	 0.634
Adjusted	R2	 	 	 0.604	
F	 	 	 	 	 19.228**









บคุคล	 ปัจจัยระดับครอบครวั	 ปัจจัยระดับองค์กร	 สามารถ 
น�าผลการศึกษามาอภิปรายผล	ดังนี้
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	 1.	 ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า	 “ความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครนายก	 จังหวัด




ของจงจิต	 เลิศวิบูลย์มงคล	 (2547)	 พบว่า	 ความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลประจ�าการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรฐั	
อยู ่ในระดับสูง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษมี	 สดุด ี
(2550)	พบว่า	ความสขุในการท�างานของพยาบาลประจ�าการ	






พยาบาลศัลยศาสตร ์และศัลยศาสตร ์	 ออร ์โธป ิดิกส ์ 
โรงพยาบาลศิริราช	 โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 เรียงตามล�าดับ
รายด้านดงันี	้ ด้านความพงึพอใจในชวีติ	 ด้านความพงึพอใจ





ทางบวก	 อยู่ในระดับมาก	 ส่วนอารมณ์/ความรู้สึกทางลบ 
อยู ่ในระดับปานกลาง	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญจพร	 ก้องบูลยาพงษ์	 (2557)	 พบว่า	 ความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวชิาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง	 โดยด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 อารมณ์ด้านบวก	 ด้านที่มีค่าเฉล่ีย 
รองลงมา	 คอื	 ความพงึพอใจในงาน	และ	 ความพงึพอใจใน
ชีวิตตามล�าดับ	 ส�าหรับด้านที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุดและอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง	คอื	อารมณ์ด้านลบ	
	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยจึงสรุปจากผลการศึกษาที่พบว่า 
ความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาล
นครนายก	 จงัหวดันครนายก	 อยูใ่นระดบัสงู	 เนือ่งจากกลุม่
ตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 สามารถ
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	สร้างความพงึพอใจให้กบั
ผู้มารับบริการ	 ผู้ป่วย	 และญาติผู้ป่วย	 โดยการสร้างแผน








พบว่า	 อายุ	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 และสายการท�างาน 
มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครนายก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.01,	 0,05	 และ	 0.01	 ตามล�าดับ	 ผลการศึกษาดังกล่าว 
ผู้วิจยัสามารถอภิปรายได้ดังนี้
	 2.1	 อายุ	 มีอิทธิพลต่อความสุขในการท�างานของ
พยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 จังหวัดนครนายก	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน




อภิญญา	ศรีจนัทร์	 (2555)	 พบว่า	 อาย	ุ มคีวามสัมพนัธ์กบั
ความสขุในการท�างานของพยาบาลวิชาชพีอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติิ	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05
	 2.2	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 มีอิทธิพลต่อความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	
จงัหวัดนครนายก	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	 .05	ซึง่




กับงานวิจัยของคมกริช	 สุรเวช	 (2554)	 พบว่า	 รายได้อยู่
ระหว่าง	 20,001	 -	 30,000	 บาท	 ส่งผลต่อปัจจัยที่ก่อให้ 
เกิดความสุขในการท�างานอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้อง 
กบังานวิจยัของ	อภิญญา	ศรจีนัทร์	(2555)	พบว่า	รายได้ต่อ
เดือน	 30,001-35,000	 บาท	 มีความสัมพันธ์กับความสุข 
ในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง 
สถติิ	.05	
	 2.3	 สายการท�างาน	 มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท�างานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลนครนายก	 จงัหวัด
นครนายก	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.01	ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของประพิศ	 สามะศิริ	 และบุษบา	 หน่ายคอน	
(2550)	พบว่า	แผนกทีป่ฏบิตังิานมีความสมัพนัธ์กบัความสุข
ในการปฏบิติังานของพยาบาลวชิาชพี	และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของบุญใจ	 ศรีสถิตย์นรากูร	 (2551)	 ที่กล่าวว่า	 ในการ 
 I 101 
จัดบริการทางการพยาบาลแต่ละแผนกโดยพิจารณาจาก
วตัถปุระสงค์การรบับรกิารของผูป่้วย	เช่น	แผนกผูป่้วยนอก	
แผนกผูป่้วยใน	 และยงัแบ่งเป็น	 งานอายรุกรรม	 ศัลยกรรม	
สตูกิรรม	 กมุารเวชกรรม	 ผูป่้วยหนกั	 ซึง่งานในแต่ละแผนก 
มีความแตกต่างกัน	 ทั้งจ�านวนผู้รับบริการ	 ลักษณะ	 และ 
สภาพของผู้ป่วย	 อุปกรณ์	 เครื่องมือเครื่องใช้ความรู้ความ
สามารถ	 และประสบการณ์ของบุคลากร	 นอกจากน้ียังมี 





























.05	 และ	 .01	 ตามล�าดับ	 ในทางตรงข้ามนโยบายและการ
บรหิารงาน	 ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน	ความก้าวหน้า 




	 4.1	 นโยบายและการบริหารงาน	 ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล























ท�างานของบุคลากร	 ได้แก่	 ลักษณะงาน	 สัมพันธภาพใน
ครอบครัวสภาพแวดล้อมในการท�างานและการได้รับการ
ยอมรบันับถอื	สามารถร่วมคาดท�านายความสขุในการท�างาน
ของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัย	 ได้ร้อยละ	 62.10	 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของคมกริช	 สุรเวช	 (2554)	 พบว่า 
องค์ประกอบที่ก ่อให้เกิดความสุขในการท�างานด้าน 
ลักษณะงาน	 โดยรวมสามารถร่วมท�านายความสุขในการ
ท�างานของบุคลากรได้ร้อยละ	 71.5	 และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของปิยรัตน์	 นิคมรัตน์	 (2555)	 พบว่า	 ลักษณะ 
งานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการท�างานได้ 
อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	







นภชัชล	 รอดเทีย่ง	 (2550)	พบว่า	 สัมพันธภาพในทีท่�างาน	
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับความสขุในการท�างาน	 และไม่สามารถ
ร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของบุคลากร	 และ

















การงาน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน	 และ 
ไม่สามารถร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของ
บุคลากร	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตา	 ค�าโฮม	












รอดเทีย่ง	 (2550)	 พบว่า	 การได้รับการยอมรับนับถอื	 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท�างาน	 และไม่สามารถ 
ร่วมคาดท�านายความสุขในการท�างานของบุคลากร	 และ









เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ทั่วไป	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 โต๊ะท�างาน 
และครุภณัฑ์ทางการแพทย์	เช่น	เครือ่งตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ	
(EKG	Monitor)	 และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง













อย่างมีข้อส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 เนื่องจาก	 องค์กรมี 
ผลตอบแทนจากการท�างาน	เช่น	รายได้ประจ�า	เงินบ�าเหนจ็	






ของเกษร	 ชัยประสิทธิ์	 (2553)	 พบว่า	 รายได้ต่อเดือนม ี
ระดับน้อย	หากมแีหล่งงานอืน่ให้เงินเดือนสูงกว่าทีพ่ยาบาล
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน	 พยาบาลเลือกที่จะไปปฏิบัติงานกับ 




อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 แสดงว่า	 บุคลากร 
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ไม่ว่า 
 I 103 









	 จากผลการศึกษาครั้งนี้	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ต่อความสุขในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครนายก	คอื	 ปัจจยัระดบับคุคล	 ได้แก่	 อาย	ุ รายได้เฉลีย่ 










เรื่องราว	 ให้คนรุ่นใหม่เรียนลัดได้	 โดยท่ีไม่ต้องไปลองผิด 
ลองถูกใหม่อีกครั้ง	 จะได้ไม่เสียเวลาในการเรียนรู้	 สามารถ
เรยีนรูจ้ากคนรุน่เดมิได้	อกีทัง้กไ็ม่ได้กลวัการเปลีย่นแปลง
	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 พยาบาลวิชาชีพควรได้รับ 
เงินเดือนที่เหมาะสม	 หรือมีการปรับฐานเงินเดือนอย่าง
สม�า่เสมอเป็นตวักระตุน้ความสขุในการท�างานของพยาบาล















	 โรงพยาบาลนครนายก	 ภายใต้การดูแลของศูนย์ 































ที	่ 4	ประกอบด้วย	 8	 จงัหวัด	 รวมจงัหวัดนครนายก	 ได้แก่ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 จังหวัดนนทบุรี	 โรงพยาบาล






























































จัดการองค์การพยาบาล ในศตวรรษที ่ 21	 (พิมพ์
ครั้งท่ี	 2).	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.






จัดการองค์การพยาบาล ในศตวรรษที ่ 21	 (พิมพ์
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